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EET4O9 - Slstem l{omputer
Ma.sa : t3Jsnl
ARAHAN KEPADA CALON:
Stla pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 4 muka surat
bercetak dan {ENAIVII(61 soalan sebelum anda memulakan peperlksaan trd.
Jawab LIMA (51 soalan.
Anda boleh membuat anggapan tenta4g data-data tarnbahan,Jtka perlu.
Agthan markah bagt seuap soalan dtbertkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesernua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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(a)t.
-2- IEET4O9l
Multlpemproses dtbahagtkan kepada dua Jenls, laltu
multtpemproses pautan longgar dan multtpemproses pautan ketat.
Apakah perbezaan dt antara kedua-dua multtpemproses lnl?
(30q6)
h) Btncangkan mengenal bahasa pengaturcaraan untuk
multlpemproses.
(3006)
(c) satu slstem mulupemproses tn$atan sempunya yang mempunyal
seribu pemproses hendak dtbrna. Adakah slstem serrtl lnl mampu
dtblna? Btncangkan masalah-masalah yang boleh tlmbul kalau
slstem tnl dlbtna.
(4@16l
Aturcara komputer masa nyata terpaksa mengambll klra
perhubungan dt antara komponen-komponen yang bersetemu dl
dalam slstem. Perthalkan cara-cara yang dtguna untuk mempastl
perhubungan dl antara komponen-komponen dalam komputer
masa nyata berlaku dengan teratur.
(50e6)
(b) RaJah 1 menunJukkan komputer K membaca data dart perlferal P,
Data yang dlkeluarkan oleh P berbentuk JuJukan blok data yang
berbeza bllangan balt dengan kadar yang ttdak menentu. Aturcara
yang dualankan dt atas K membaca data yang dlterlma pada kadar
yang agak tetap. Hasllkan satu kaedah untuk perlaksanaan lnl.
(5Oolo)
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3.(a)Perllralkanperhubur4landtantarapapantbulBMPCdenganpapan
Perlferal dan t/O.
(30e6)
(b) Andatkan syarrkat anda mengeluarkan satu papan pengawal vtDEo
yangakandtpasangkebaslBMPc.PapanvlDEolrrtmestldapat
berfungst tanpa menggangu papan-papan lttar latn yang terpasang
dlbas.TunJukkanlangkah.langkahyangperludrambtldalam
rekabentuk Papan VIDEO llrr.
(4@/ol
(c) Nyatakan clrl-ctrl utama yang memb ezalsan komputer perlbadl,
stesyen kerJa grafiks' komputer mtnl dan kerangka utama'
(3@/o)
4. (d Anda dlberl logtk penlmbangtara sepertt dl bawah'
eERa
E'iisY
Penimbangtara 1
7rD-6fiY
Penimbangtara 2
ETJSY
TunJukkan bagatmana logtk rnf boleh dtguna untuk melaksana
keutamaan sestrt dan keutamaan selarl tetap'
{aW/ol
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(a)5.
(b)
(c)
(b)
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Bagatmana lttar keutamaan selarl tetap boleh dtubah untuk
memberl keutamaan selarl berputar?
(2W/ol
Terdapat satu ststem multtpemproses yang mengguna slstem bas
sepunya. Perthalkan bagatmana perhubungan dl antara dua
pemproses dllakukan.
(4W/ol
Katakan 2 matrtks nxn hendakdtdarabkan. TunJukkan
bagalmana penggunaan komputer selart dapat melakukan
pendaraban tnt dengan cepat. Apakah Jenls komputer selart yang
optlmum untuk proses tnl.
(6006)
TunJukkan bagalmana keselarlan taltan patp dapat menhgkatkan
keupayaan sesuatu slstem komputer. Bagalmanakah keselarlan
talian patp tnt dlguna pada perlngkat unlt pemprosessan pusat ?
(4U/ol
Berl ttsa sebab utama yang boleh menyebabkan kegagalan slstem
perkakasan. Apakah langkah-langkah yang dapat diambtl untuk
mengatast masalah lnl? Terangkan langkah-langkah tersebut.
(5Oolo)
Sedllrtt sebanyak boleh terlma kegagalan dapat dtlaksanakan
dalam satu slstem rangkalan transputer. TunJukkan bagalmana
lnl boleh dllaksanakan.
(3006)
Bagalmanakah kebolehpercayaan tlnggl dapat dlpastlkan dalam
perhubungan data.
12oohl
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(c)
